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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan profil kemampuan
siswa dengan gaya kognitif reflektif dalam menyelesaikan masalah pada materi
program linear dan (2) mendeskripsikan profil kemampuan siswa dengan gaya
kognitif impulsif dalam menyelesaikan masalah pada materi program linear.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang
menggunakan metode tes dan wawancara berbasis tugas. Subjek dalam penelitian
ini adalah 4 orang siswa kelas XI MIPA 3 SMA Negeri 4 Surakarta yang
ditentukan melalui teknik purposive sampling dengan menggunakan instrumen
bantu berupa tes MFFT. Selanjutnya, identifikasi profil kemampuan siswa dalam
menyelesaikan masalah dilakukan dengan menggunakan tes kognitif dengan
menggunakan kategori respon siswa berupa: (1) jawaban; (2) pernyataan; (3)
pemilihan strategi; dan (4) penggunaan strategi yang dipilih. Validitas yang
digunakan adalah triangulasi metode. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan
dengan menggunakan model Miles and Huberman  yang terdiri dari reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik siswa dengan gaya kognitif
reflektif maupun impulsif, keduanya mampu memahami maksud soal dengan
baik, sehingga dapat menyelesaikan soal dengan memanfaatkan komponen yang
diketahui, namun ada perbedaan diantara keduanya. Profil siswa dalam
menyelesaikan masalah pada materi program linear dijabarkan sebagai berikut: (1)
siswa dengan gaya kognitif reflektif mempertimbangkan strategi atau cara yang
mungkin dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan konsep,
sehingga cenderung menyelesaikan soal dengan waktu yang lebih lama. Namun
demikian, terdapat siswa yang memilih menggunakan alternatif penyelesaian lain
yang diketahui walaupun sebenarnya siswa mengetahui cara penyelesaian yang
sesuai dengan konsep dan (2) siswa dengan gaya kognitif impulsif menggunakan
strategi yang saat itu terlintas sehingga tidak melalui pertimbangan dan cenderung
tidak teliti, tergesa-gesa dan menggunakan waktu yang relatif singkat dalam
menyelesaikan masalah. Siswa dengan gaya kogitif impulsif tidak memeriksa
kembali setelah menemukan jawaban yang diperoleh dan menyadari kesalahan
yang dilakukan ketika diminta untuk memeriksa ulang jawaban mereka.
Kata Kunci: masalah, menyelesaikan masalah, gaya kognitif reflektif-impulsif
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ABSTRACT
Endah Saputri, K1312028. THE PROFILE OF XI STUDENTS’ PROBLEM
SOLVING ABILITIES  ON LINEAR PROGRAMMING MATERIALS IN
TERMS OF COGNITIVE STYLE REFLECTIVE-IMPULSIVE IN SMA N
4 SURAKARTA ACADEMIC YEAR 2016/2017. Thesis, Surakarta: Faculty of
Teacher Training and Education University of Sebelas Maret Surakarta,
November 2017.
The aime of this research is to (1) decribes a students’ ability profile with
reflective cognitive style in solving problems on linear programming materials
and (2) decribes a students’ ability profile with impulsive cognitive style in
solving problems on linear programming materials.
This research was descriptive-qualitative using the methods of test and task-
based interview. The subjects of this research were 4 students of grade XI in SMA
N 4 Surakarta selected by using purposive sampling using auxiliary instruments in
form of MFFT  test. The identification of the students’ problem solving was done
by conducting a cognitive test by using categories of student responses in form of;
(1) answer; (2) argument; (3) strategy selection; and (4) strategy implementatition.
The validity was fulfilled by having method triangulation. The collected data were
analyzed by using the model proposed by Miles and Huberman which consist of
data reduction, data presentation, and drawing conclusion.
The result of this research shows that students with reflective or impulsive
cognitive style both able to understand the meaning of the problem well so that
they can solve the problem by utilizing the known components, but there is a
difference between the two. The student profile in solving the problem on linear
program material is describe below: (1) students with refletive cognitive style
consider strategies or possible ways to solve problems according to concepts, thus
tending to solve problems with longer period of time. Nevertheles, there a
students who choose to use other known alternative solution even though te
students actually know how to solve problems with strategy that fit the concepts,
and (2) students with impulsive cognitive style use a strategy that flashed on their
mind so not through consideration and tend to careless, hasty and use a relatively
short time in solving the problem. Student with impulsive cognitive style tend to
not check back after finding the answer they obtained and were aware of the
mistakes made when thay asked to check the answer.
Keywords: problem, problem-solving, reflective-impulsive cognitive style
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